vígjáték 4 felvonásban - írta Dóczy Lajos - rendező Zilahy Gyula by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 46. szám (.AJ Bérlet 46. szára (_AJ
Debreczen, csütörtök, 1906. évi november hó 22-én:
KARCZAG MAROSA első fellépte:
Vígjáték 4 felvonásban. ír ta : Dóczy Lajos. Rendező: Zilahy Gyula.
S Z E I V I É I L Y L I K ;
Fernandó, arragóniai herczeg 
Sever, na vara k irálya — -
Blanda, neje -  —
Ádolár, a király bátyja — - 
Fidellió, k incstartó  —  —
Angóle, a királyné hölgye
— — Deósy Alfréd.
— —  Ternyei Lajos.
— — Hahnel Aranka.
— —  Szakács Andor.
— — Vadász Lajos.
— — Lukács Juliska.
Sobrinius, udvari pap — — — — —  Békés Gyula.
Carló, pór fiú — — — — — — — Zilahy Gyula.
M arietta, pór leány —  —  —  —  —  —  KarCZag M arosa. KI. Y.
Navarrai kapitány — —  —  — — — Szilágyi Ernő.
Arragóniai nemes — — — —  — — Rónai Géza.
Szolga —  — — — — — —  — Kiss József.
M Ü S O K : Szom bat: S z é p  I lo n k a .  Daljáték. Bérletszünet. Vasárnap délu tán : A koldus gróf. Operette. E ste : Szép Ilonka 
Daljáték. Kis bérlet.
■ a i  ■ Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  I emeleti páholy 12 k o r. — II. emeleti páholy 6 kor 
I Támlásszék I— VH-ik sorig 2 kor. 40 fül. V III—XII ig 2 kor X ÍII—XVll-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fii! —  
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (lO éven aluli gyermekek részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 -1 2  óráig és délután 3 -U óráig. — Esti pánztárnyitás 6 % órakor,
gÜF Előadás !|, érakor.
Jegyek a Sxép MlonUtü. szombati és vasárnapi 
előadására, ezúttal kivételesen, már a mai naptól kezdve 
válthatók a színházi pénztárnál.
Bérlet 47. szám (3 3 ) Holnap, pénteken, november hó 23-án: Bérlet 47. szám (JE3)
KA.ROZA.G MAROSA utoI*ö fellépte
A K A
Dráma 4 felvonásban.
Z I L A H Y ,
igazgató.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906.
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